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Este Projeto de Extensão, iniciado em 2001, desenvolve nos últimos sete
anos,  ações preventivas quanto ao uso de drogas lícitas e ilícitas, a fim
de construir um ambiente de convivência saudável no Colégio de
Aplicação. Em 2007 várias iniciativas foram implementadas, como:
*Parceria estabelecida entre pais e colégio ao longo do ano letivo de
2007; *Uso do uniforme pelos alunos (CAMISETA). Decisão tomada
pelos pais naquele ano, tendo em vista a segurança dos filhos. A partir de
31/03 o aluno passou a  vir uniformizado para o colégio; *Participação
dos alunos da 2ª série do Ensino Médio no I Festival Estudantil de
Vídeos; *Em dezembro de 2007 o NOPE (Núcleo de Orientação e
Psicologia Educacional) realizou 60 entrevistas para pais novos que
ingressaram por sorteio. Destaca-se a importância da mesma, tendo em
vista a peculiaridade da forma de ingresso dos alunos no Colégio;  *Uso
da agenda pelos alunos: canal de comunicação entre pais e escola;
*Aviso sobre a importância dos alunos permanecerem no Colégio nos
dias em que dobram o turno, principalmente, os do Ensino Fundamental.
Os demais se subirem ao Campus, não o devem fazer sozinho, mas irem
em grupo. Alerta sobre o problema da venda de bebida alcoólica para
menores nas cercanias do Campus.     As metas traçadas para 2008 são:
*Trabalhar o Entorno Social; *Pais na Escola -  Rede de Pais;
*Informações sobre o uso e abuso de drogas e diagnóstico precoce.  Até
o presente momento as seguintes ações foram implementadas:  PAIS NA
ESCOLA  Em 24 de maio, houve uma palestra para pais representantes
do Conselho da COPAME (Cooperativa de Pais e Mestres) sobre a
família na pós-modernidade. Neste encontro, ficou acordado que os pais
encaminharão assuntos dos seus interesses para reuniões futuras;
PROJETO AMORA E UNIALFAS  Nos Projetos Amora e Unialfas há uma
parceria firmada com Luis Augusto Rohde, professor Associado de
Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Departamento de Psiquiatria
da UFRGS e diretor do Programa de Déficit de Atenção/Hiperatividade no
Hospital de Clínicas. O trabalho é desenvolvido através de consultoria
escolar sistemática e presencial, realizada em três níveis de intervenção:
acompanhamento, observação e encaminhamento de alunos para
atendimentos especializados; encontros e discussões de casos com
grupo de professores; workshops regulares abordando temáticas de
interesse das equipes. Neste ano, o trabalho vem sendo desenvolvido
pelas profissionais Juliana Dreier e Fabiana Ritter, residentes em
Psiquiatria Infantil no HCPA.    FESTIVAL ESTUDANTIL DE VÍDEO  Um
grupo de alunas da 2ª Série do Ensino Médio, após estudarem o
relacionamento pais e filhos na adolescência, estão trabalhando na
produção de um vídeo. A obra participará, em novembro próximo, de um
Festival aberto à comunidade escolar, juntamente com os Colégios
Anchieta e Sinodal.  NO CURRÍCULO  As turmas da 2ª Série do Ensino
Médio, trabalharão na disciplina de Biologia, informações sobre os efeitos
do fumo, do álcool e de outras drogas no ser humano.
